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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 ф евраля, в 17 часов 30  м инут , в 
Москве у  себя на кварт ире, в Кремле, от 
паралича сердца скоропостижно скончал­
ся Н ародный Комиссар Тяжелой П ромыш ­
ленност и, член Политбюро Центрального 
Ком ит ет а ВКП(больш евиков) товарищ  
Г Р И Г О Р И Й  К О Н С  Т А Н Т И Н О В И Ч  
О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ .
От Центрального Номитета 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)
Центральный Комитет ВКП (большеви­
ков) с глубоким прискорбием извещает  
партию, рабочий класс и всех трудящихся 
Союза ССР и трудящихся всего мира, что 
18 февраля, в 5 час. 30 мин. вечера, в Моск­
ве скоропостижно скончался крупнейший 
деятель нашей партии, пламенный, бес­
страшный большевик-ленинец, выдаю­
щийся р у к о в о д и т е л ь  хозяйственного 
строительства нашей страны — член По­
литбюро ЦК ВКП (б), Народный Комис­
сар Тяжелой Промышленности СССР то­
варищ Григорий Константинович Орд­
жоникидзе.
Смерть тов. Орджоникидзе, дорогого 
для всей партии, рабочего класса СССР, 
трудящихся всего мира, безупречно чи­
стого и стойкого партийца, большевика, 
отдавшего свою славную, героическую 
жизнь делу рабочего класса, делу комму­
низма, является тягчайшей потерей для 
всей партии и Советского Союза.
Образ товарища Орджоникидзе, его 
беззаветная борьба за Пролетарскую ре­
волюцию, за строительство социализма 
в нашей стране вдохновит всех трудя­
щихся, всех партийцев, всех работников 
хозяйственного фронта на дальнейшую  
борьбу за победу социализма, за новое 
завоевание советской промышленности, 
за новый под'ем всего нашего социали­
стического народного хозяйства.
Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)
От Совета Народных Комиссаров 
СССР
Совет Н ародны х Комиссаров Союза ССР с 
глубоким прискорбием  извещ ает рабочих, к р е ­
стьян и всех т р у д я щ и х с я  Союза С СР о смерти 
одного из л у ч ш и х  руководителей  н аш ей  п а р ­
тии и советской власти, организатора со ц и ал и ­
стической промы ш ленности, беззаветно п р ед ан ­
ного борца за дело коммунизма, члена П олит­
бюро ЦК ВКП('б)—Народного К ом и ссара  Т я ж е­
лой Промышленности
ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
п оследовавш ей  18-го ф евраля .
Совет Н ародны х К омиссаров, вместе со все­
ми тр у д ящ и м и ся  страны  скорбя о тяж елой  у т р а ­
те непоколебимого и пламенного больш евика , 
организатора советской со ц и ал и сти ческо й  про­
мышленности товари щ а Орджоникидзе, в ы р а ­
ж ает твердую уверенность  в том, что его сл ав ­
ная  ж изнь  революционного борца и строи теля  со­
циализма будет сл у ж и т ь  примером д л я  всех 
т р у д я щ и х с я  наш ей  страны  н д л я  всех  револю­
ционных борцов за коммунизм.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.
От Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР
Ц ентральный И сполнительны й  Комитет Сою­
за, С оветских С оци али сти чески х  Р е с п у б л и к  с 
глубоким  прискорбием и звещ ает  рабочих, кол­
хозников и всех  т р у д я щ и х с я  СССР о смерти 
пламенного больш евика , к р у п н ей ш его  органи­
затора социалистического  хозяйства  Союза, та­
лантливейш его  ру ко во д и тел я  наш ей  соц и али ­
стической промы ш ленности, члена  Ц ИК СССР, 
Н ародного К ом иссара  Т яж ел о й  Промыш ленно­
сти
ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавш ей  18 ф евраля .
С О О БЩ ЕН И Е
Д л я  организации  похорон члена Политбюро 
ЦК ВКП(б), Народного К ом иссара  Т яж елой  
П ромыш ленности  товарищ а Ордж оникидзе  
Г. К . образована ком исси я  в составе тт. А к у ­
лова И. А. (председатель) ,  Антипова Н. К., 
Х р у щ е в а  Н. С., Б у л г а н и н а  Н. А., Г у р ев и ч а  
А. И., Стецкого А. И., Г ам арни ка  Я. Б.
От комиссии по организации похорон  
Члена Политбюро ЦК ВКП(б), Члена ЦИК 
Союза ССР, Народного Комиссара Тяж елой  
Промышленности тов. Г. К, Орджоникидзе.
Гроб с телом тов. Орджоникидзе Г. К.
19 ф ев р ал я  устан авл и вается  в Колонном зале 
Д ом а союзов.
Д л я  п р о щ ан и я  с покойным тов. Орджони- 
нидзе Г г  К. открыт свободный доступ  в Ко­
лонный зал с 12 часов 19 ф евраля .
О времени крем ации  и о похоронах будет со­
общено дополнительно.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
0 РДЖ0 НИКИЩЗЕ
Н а ш а  п ар т и я  понесла  тяж ел у ю  потерю: 
18 ф е в р ал я  от п ар ал и ч а  сер д ц а  скоропостиж ­
но ск о н ч ал ся  товарищ  Г ригорий  К онстантино­
вич Орджоникидзе.
Смерть в ы р в ал а  из н аш и х  рядов  вы даю щ е­
гося руководителя ,  неутомимого борца за  дело 
партии, боевого р у ко в о д и тел я  и организатора 
іл е с т я щ и х  побед со циалистической  и ндустрии , 
нашеі о близкого— и любимого товари щ а и 
д р у г а .
Всю свою светлую  ж и зн ь  то вар и щ  О рджони­
к и д зе  без остатка  отдал д е л у  рабочего класса ,  
д е л у  освобож дения человечества, д е л у  комму­
низма. Е щ е в юные годы  то вар и щ  О рдж о­
никидзе встал  под великое знамя Л енина и с 
тех  пор до конца своей ж изни  честно и п р е ­
данно нес это знамя в р у к а х ,  борясь  на с а ­
мых п ередовы х позициях.
Его ж и зн ь  была неразрывно св язан а  с р е ­
волюционной борьбой рабочих и к р е ст ь ян  про­
тив царского  сам о д ер ж ави я  и буржуазно-поме­
щ ичьего  гнета, с борьбой за  победу Великой 
П ролетарской Геволю цин в СССГ, с органи­
зацией  разгром а белогвардейски х  армий и 
иностранны х интервентов, с победоносным 
строительством социализма. И всюду, где п р о ­
текал а  его к и п у ч а я  револю ционная д е я т е л ь ­
ность, она п риносила  с собой г обеду за по­
бедой. J
Т овари щ  О рджоникидзе п р ед став л ял  о б р а­
зец большевика, не знавш его  ст р а х а  и п р е ­
п ятстви й  в д ости ж ен и и  великих  целей, поста­
вленны х партией. П лам ен ная  энергия , н ас ­
тойчивость и прямота, таланты  выдаю щ егося 
о р і анизатора  и р у ковод ителя  масс сочетались  
в нем с изумительны ми качествам и  той сер деч ­
ности и товарищ еской  простоты  в отнош ениях 
к людям, которые т а к  хорошо известны всем, 
лично зн авш и м  тов. Серго, и  которыми отли­
ч ается  н асто ящ и й  больш евик-ленинец.
П оследние семь лет  тов, О рджоникидзе
п п п ц  п° главо тяж ел о й  промышленности 
ОООГ. С его именем связаны  в ел и чай ш и е п о ­
беды социалистической  экономики. С его по­
мощью п ар ти я  р азр еш и л а  труднейш ую  зад ач у  
построения в пашой стране могучей передо­
вой т яж ел о й  индустрии , перевооруж ивш ей 
сельское  хозяйство, транспорт  и оборону. 
главе  многомиллионной армии работников т я ­
желой и нд у стр и и  тов. О рджоникидзе б р іл  
приступом  одну за д р у го й  труднейш ие к р е ­
пости на фронте борьбы за  построение и овл а­
дение новой техникой. Он любовно в ы ращ и вал  
кадры  талантливы х  д еятел ей  тяж елой  и н д у ­
стрии, до конца п р ед ан н ы х  д е л у  социапизма, 
сплоченных в о кр у г  больш евистской  партии.
И вот теп ерь  тебя, дороі ой то вар и щ  Серго, 
нет с нами. Т я ж ест ь  этой утраты  н еи зглади ­
ма. Ее с болью б у ду т  п ер еж и в ат ь  все т р у д я ­
щ и ес я  наш ей  страны . Мы потеряли  тебя в 
момент, когда  н аш а  с т р а н а  д о ст и гл а  торж ества  
социализма. В этих  победах, завоеванных нами 
путем  великой борьбы, бо льш ая  д оля  твоих 
трудов, твоей энергии, твоей безграничной 
п реданности  коммунизму.
П рощ ай, дорогой д р у го й  то в ар и щ  Серго!
И. Сталин 
В. Молотов 
Л. Каганович 
К. Ворошилов
B. ЧуЗарь 
А. Миколн
C. Косиор
Г. Петровский 
Р. Эйхе 
Я. Рудзутак 
М. Калинин 
А. Ж даноз 
П. Постышев 
А. Андреев
Н. Ежов 
И. Акулов 
В. Межлаук 
Н. Антипов 
М Шкирятов 
Я. Яковлев
МОСКВА, ЦК ВКП(б), товарищу СТАЛИНУ
Дорогой, любимый, товарищ Сталин!
Вместе с Вами, с великой парт ией большевиков, со всем народом , мы  
скорбим о тяжелой ут рат е, кот орая постигла нас так неожиданно. У м ер  
любиліый Серго, верный сын, боец и вождь нашею народа, ум ер  т вердый и 
непоколебимый Ваш соратник, наш учит ель, друг и полководец.
Тов. Ст алин, обещаем В ам  свят о хранит ь пам ят ь любимою Серю. 
Мы будем  учит ься и жить, бороться и побеждать на примере ею жизни. 
Мы будем  смело и т вердо разит ь врагов партии и народа. Eyre выше п о д­
ним ая классовую  бдительность, разоблачая остатки прит аивш ихся подлы х  
врагов народа  —  троцкист ских бандит ов и правы х отщепенцев, мы от да­
дим  все наши силы, всю наш у жизнь за  дело социализм а, за  наш у родину, 
кот орую Вы привели к счастью и радост и. Мы готовы по первом у Ваш ему  
призы ву стать к оружию и дат ь сокрушительный уд а р  врагу на фронт ах  
войны, кот орую готовят нам озверелые фашисты.
О браз дорогого Серю вечно будет  жить в наш их сердцах и сердцах  
нашею поколения. Мы еще сильнее сплот им свои ряды  вокруг партии  
Л енина— Ст алина. вокруг Вас, наш любимый учит ель, вождь и отец, товарищ  
Сталин!
Ст удент ы Свердловского КИЖ 'а, 
газетной школы и курсов редакторов
I Его образ вечно будет жить в наших сердцах
Резолюция собрания коллектива КИЖ'а, газетной школы, курсов редакторов, рабочих и
служащих типолаборатории КИЖ'а
БУДЕМ ТАКИМИ, КАК 
НАШ СЕРГО
Н а ш у  страну, наш  народ, 
коммунистическую  партию  по­
стигло величайш ее горе: умер 
Серго О рдж оникидзе — лю би­
мец партии и народа, верный 
соратник и д р у г  то вар и щ а  
Сталина. Велико горе, т я ж ел а  
у тр ата  и скорбь всех т р у д я ­
щ ихся .
Только недавно мы отмеча­
ли  славный 50-летний юбилей 
жизни и борьбы тов. Серго. 
С лиш ним тридцать  три  года 
с момента возникновения боль­
ш евизм а тов. Серго был в р я ­
д ах  парти и  Л ен и на  -С т а л и н а .  
В горе и радости, в п о р аж е­
ниях и победах, на каторге и 
па ф ронтах  гр аж дан ско й  вой­
ны, в глубоком царском  под­
полье и в Совете Н ародны х 
Комиссаров - -  везде и всю ду 
прямой, тверды й, смелый Сер­
го с беззаветной преданно­
стью, с пламенным вдохно­
вением и у п орнейш им  трудом 
сл у ж и л  д е л у  рабочего к л а с ­
са, д ел у  народа, д ел у  Л е н и ­
на— Сталина. Тов. С ерго бес­
пощ адно р а с п р а в л я л с я  с в р а ­
гами народа— подлыми троц­
кистами и правыми. Недаром 
эти озверелые бандиты — фа-
Мы, студен тки  К омм унисти­
ческого и н сти ту та  ж у р н ал и -  
с т и к ^ ш л е с т е  с наш ей  комму­
нист Д о с к о й  п ар ти ей  и со всем 
советским народом скорбим 
по поводу тяж елой  утраты .
Смерть ж елезного  наркома 
тов. Серго О рджоникидзе, со­
ратника великого  С тали на  — 
т я ж е л а я  потеря.
ш исты  зам ы ш ляли  убить  на­
ш его  дорогого Серго.
Образ дорогого Серго, его 
д ел а  вечно б удут  ж и ть  в се р д ­
цах миллионов т р у д я щ и х с я  
всего мира. П лам енны й боль­
ш евик, верны й  со р атн и к  и 
д р у г  товари щ а Сталина, о рга­
низатор побед социализма, 
ж елезны й  нарком тяж елой  
промы ш ленности, вдохнови­
тель  и организатор стаханов­
ского^ д ви ж ени я , у ч и тель  и 
вож дь т р у д я щ и х с я —т. Серго 
в сегд а  п везде будет с нами.' 
Он есть и будет примером д ля  
нас, молодежи. Мы будем 
у ч и т ь ся  на п рим ере  жизни  
Серго. Мы будем воспиты вать  
в себе те же качества  смелости, 
п р ед ан н о сти ,твер д о сти  в борь­
бе за дело партии  Л ен и н а  *- 
Сталина, которыми обладал  
наш  дорогой у ч и т е л ь  и д р у г  
т. С ерго .
Мы, студенты  К И Ж 'а ,  газет­
ной ш колы , к у р со в  р ед ак то ­
ров скорбим вместе со всей 
страной и п ар ти ей  о потере 
любймого Серго. Мы ещ е с 
больш ей  энергией  и силой 
возьмемся за учебу . П овы ш ая 
классовую  бдительность , ра-
К Л Я Н Е М С Я !
Мы кл я н е м ся  Серго, что ещ е 
крепче  сп л о ти м ся  в о кр у г  на­
шей п ар ти и  и ее в о ж д я  това­
р и щ а  Сталина, в борьбе про­
тив врагов  рабочего класса ,  
против врагов т р у д я щ и х с я  
всего м ира —ф аш истов  и и х  бе­
ш ены х псов троцкнстов-зи- 
новьевцев  и п равы х  отще­
пенцев.
зоблачая  п о д л ы х  врагов  наро­
д а —озверелы х бандитов троц- 
кистско-зиновьевской сволочи 
II их  сообщников п равы х  
отщ епенцев, мы мобилизуем 
все свои силы  на борьбу за 
новые победы социализма. 
Е щ е  сильнее  и крепче  спло­
тим свои ряды  в о кр у г  партии  
Л ен и н а—Сталина, в о к р у г  до­
рогого н аш его  у ч и тел я ,  отца 
и вож дя  товарищ а Сталина, 
мы отдадим все свои силы, 
всю свою ж и зн ь  за н аш у  ро­
дину , за  н аш у  партию, за наш 
счастливый народ, которому 
отдал свою ж изнь любимый 
Серго.
Вы ш е классовую  револю ­
ционную бдительность .  Плот­
нее сплотим  ряд ы  в о к р у г  п ар ­
тии Л ен и н а— Сталина. Новы­
ми победами увековечим  па­
м ять  незабываемого Серго 
О рдж оникидзе  — пламенного, 
стойкого больш евика , верного 
воина револю ции, в о ж д я  и р у ­
ко во д ител я  т р у д я щ и х с я  масс 
твердого , непоколебимого и 
смелого соратника наш его  д о ­
рогого т. Сталина.
Президиум собрания
Е щ е больш е повысим свою 
классовую  бдительность ,  свой 
идейно-политический  уровень. 
Б у д ем  у ч и т ь ся  только на от­
лично, чтоб быть достойны ми 
работниками больш евистской 
печати.
Данченкова, Муратова. Кир­
санова, Полякова, Саратова, 
Павленко, Светланова и др.
Врачебное заключение о смерти товарища Григория 
“  Орджоникидзе
Тов. Орджоникидзе Г. К. стр а д а л  ар тер и о ­
склерозом с тяж елы м и  склеротически м и  изме­
нениями сердечной м ы ш цы  ч сосудов сердца,  
а такж е хроническим  пораж ением правой почки, 
единственной после у д ал ен и я  в 1929 году  т у б е р ­
кулезной левой почки.
На п ротяж ении  последн их  д в у х  лет  у  тов. 
Орджоникидзе наблю дались от времени до вре­
мени п р и сту п ы  ст ен о к ар д и и  (грудной  жабы) 
и сердечной астмы. П оследний  такой  п р и п а ­
док, п р о тек а вш и й  ■ючень тяж ело , п роизош ел  
в начале ноября 1936 года.
С у т р а  18-го ф ев р ал я  н икаких  жалоб т. Орд­
жоникидзе не зая вл я л ,  а в 17 часов 30
минут, внезапно, во врем я дневного .о тды ­
ха п очувствовал  себя плохо, и через не­
сколько минут н аст у п и л а  см ерть  от п ар а ­
л и ч а  сердца.
Н ародный Комиссар 
Здр аво о х р ан ен и я  СССР Г. Каминский
Н ачальник  лечебио-еанитарного 
у п р ав л ен и я  К р ем л я  И. Ходоровский
К онсультант  лечебно-санитарного  
у п р ав л ен и я  К р ем л я  доктор
м еди ц ин ских  н аук  Л. Левин
Д еж у р н ы й  врач  кремлевской  
ам булатори и  С. Мец
У тром 19 ф евр ал я ,  по до­
роге в и нститут  я  заметил 
т р ау р н ы е  ф л аги ..  Возникло 
п редчувстви е ,  что партию  и 
страну  п о сти гл о  тяж ел о е  г о ­
ре. Это пр ед чу встви е  у с и л и ­
лось  после того, как  у в и д ел  
подготовку к  митингу.
П арторг  сообщ ил:
— Умер т о в .  Орджони­
кидзе...
...Нет слов п ер ед ат ь  то, что 
я  п еречувствовал , у сл ы х ав  
эти слова. С начала  — не пове­
рил. Не хотелось  верить. Но 
сердц е  сж и м ает с я  все боль­
ш е и больше. Вот у ж е  д у ­
ш ат  с л ез ы  Нет, этого не
может быть! Это невозможно!“
— Умер ж елезны й больш е­
вик, один из л у ч ш и х  со р ат­
ников Л е н и н а—С тал и н а—Сер­
го О рджоникидзе. П ерестало  
б иться  пламенное сердце, 
у ш е л  от н ас  Серго, ж изнь  
которого сгорела в борьбе за 
дело Л ен и н а  — Сталина, за
дело коммунизма, за  дело 
трудового народа.
...Его нет, нашего любимо­
го нарком а, нет непоколеби­
мого большевика. К акай  т я ­
ж е л а я ,  невозвратим ая  у т ­
рата!
С плотимся ж е  сильней  во­
к р у г  наш ей  партии. Е щ е 
страстнее будем бороться за 
дело, в борьбе за которое 
сгорела  ж изнь  тов. Серго. 
Е щ е  сильнее и беспощ аднее 
будем д р ат ь ся  против всех, 
кто хочет затормозить д ви ж е­
ние социализма, бороться так 
же, к а к  боролся наш  люби­
мый Серго. Образ Серго, не­
поколебимого больш евика, ж е ­
лезного н арком а будет с л у ­
ж и т ь  нам яр ч ай ш и м  прим е­
ром, образцом страстного бор­
ц а  за генеральную  линию 
партии, за  дело коммунизма.
Б у д ем  такими, к а к  Серго!
Аксенов
ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА
Не стало  любимого наркома 
Серго. Н е  с т а л о  стального 
больш евика  и лу чш его  д р у г а  
и вож дя  т р у д я щ и х с я  Серго 
О рджоникидзе .
Т я ж е л а я  у тр ата .  Нет слов, 
чтобы вы р ази ть  всю горечь 
этой  подери.
- Мне п о м н и т с я ,  ко гд а  в 
1935 г. Серго О рджоникидзе 
п р и езж ал  на У рал, с каким 
нетерпением ж д ал и  его рабо­
чие К абаковского завода, где 
я работал в то врем я  в мар­
теновском цехе.
Не было известно заедет  ли 
Серго на наш  завод. Но не 
было д р у ги х  разговоров у  
рабочих, как о любимом нар­
коме. Х отелось  видеть  его, 
в ы р ази ть  ему свою п р ед ан ­
ность, Глубокую ЛЮбоВЬ II 
благодарность. Б л аго д ар н о сть  
за внимание к каж дой  мелочи 
в у п р ав л ен и и  наш им  заводом, 
за  чуткое  отнош ение к к а ж ­
дом у рабочему, за все, что. 
сд ел ал  Серго д л я  завода, д й я  
его коллектива.
А сд елал  он многое. Р а н ь ­
ш е до 1930 года завод давал  
топорную и рельсовую  сталь .  
Сейчас завод дает высокока­
чественную  стал ь  д ля  т р а к ­
торов и д р у го й  маш инострои­
тельной промыш ленности.
Выросли  лю ди работаю щ ие 
на заводе. Р абочие Волохов 
и Денисов, окончившие к у р ­
сы, сталеваров , работают сей­
час мастерами в мартеновском 
цехе. Т ак и х  примеров можно 
п р и вести  д еся тк и  и сотни. 
Вырос весь рабочий коллек­
тив.
Т я ж е л а я  п о тер я  п о сти гла  
н аш у  страну , н аш у  п ар т и й ,  
весь  нап> народ. Е щ е с и л ь ­
нее сплотимся в округ  партии  
и ее в о ж д я  то в ар и щ а Сталина.
Носков
Любимец партии и всего 
народа
Т рудно  верить ,  сж им ается  
сердце от боли. Н еу ж ел и  не 
стало  твердокаменного боль­
ш е в и к а —ленинца, соратника 
великого Сталина, любимого 
нарком а Серго? Ведь еще вче­
р а  мы ч и та л и  его п р и в ет с т ­
венную телеграм м у  знатным 
ста х ан о вц ам  У р ал а .
Пламенное сердце несгибаемо­
го больш евика п ер естал о  бить­
ся .  Серго сго р е л  на работе во 
имя коммунизма, отдал все 
свои силы  д ел у  т р у д я щ и х с я .
Верный у ч ен ик  Л е н и н у  
руководитель  п р о летар и ата  в 
борьбе против сам о д ер ж ави я ,  
организатор побед на фрон- 
т а х -г р а ж д а н с к о й  войны — он 
беспощ адно боролся с в р а г а ­
ми парти и  и советской в л а с ­
ти, с контрреволюционными 
троцкистами и правыми от­
щепенцами.
Серго с честью выполнил 
у к а з а н и я  Л ен и н а  и С талина 
в борьбе за  п ревращ ени е н а ­
ш ей страны  в могучую  и н ­
дустр и ал ьну ю  держ аву .
Т я ж е л а я  у т р а т а  п о сти гла  
ком мунистическую  п а р т и ю ,  
рабочий к л а с с  и т р у д я щ и х с я  
всего мира. Е щ е б о л ь ш е  
сп лоти м ся  вокруг  партии, ' 
в о к р у г  товари щ а Сталина.
П у ть  С е р г о — образец  д л я  
нас, строителей  комму нни- 
стического общ ества. Б у д ем  
р а б о т а т ь -  и у ч и ться ,  как 
Серго!
Б. Ильиных
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